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Master of Fine Arts at Georgia Southern University!
 
Dear <<First Name>>, 
 
I was reviewing MFA applications in Hobson's Direct and noticed that you initiated a MFA application to
the Betty Foy Sanders Department of Art at Georgia Southern University.  
 
Are you still interested in the MFA Program?  
 
Please contact me if you have any questions.
 
 
Sincerely,
 
Robert Farber
Chair, Betty Foy Sanders Department of Art
Georgia Southern University
PO Box 8032 Statesboro, Georgia 30460
P: 912.478.5472 | Email: rfarber@georgiasouthern.edu
 
About the Department of Art
The Betty Foy Sanders Department of Art (BFSDoArt) is committed to offering quality undergraduate and
graduate degree programs that prepare students to become professional artists, designers, art
historians and creative leaders. Offering a comprehensive curriculum encompassing the practical,
theoretical and historical aspects of the visual arts, the BFSDoArt is recognized as an accredited
member National Association of Schools of Art and Design (NASAD).
APPLY NOW!
